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Cooling system give the highest contribution in e electricity consumption 
especially in a building for commercial usage. The shortage resource of raw 
materials causes the researchers and engineers do research in finding the ways on 
how to reduce the energy consumption in cooling system. Centralized air conditioner 
and split air conditioner is the most type of air conditioner use nowadays. However, 
according to previous research, it seen that split air conditioner contributes more 
saving in terms of electricity usage as well as economic savings compared to 
centralized air conditioner. Unfortunately, centralized air conditioner is the most 
usage in commercial building compared to split air conditioner. Scheduling 
technique is one of the most popular techniques that are always applied in centralized 
air conditioner in controlling the energy usage by controlling its temperature setting. 
Hence, this project will investigate the possibility of split air conditioner either can 






























Sistem penyejukan memberikan sumbangan yang terbesar dalam penggunaan 
elektrik terutama di dalam sebuah bangunan untuk kegunaan komersial. Kekurangan 
sumber bahan mentah menyebabkan para penyelidik dan jurutera melakukan kajian 
dalam mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan penggunaan tenaga di dalam 
sistem penyejukan. Penghawa dingin berpusat dan penghawa dingin berpecah adalah 
jenis yang penghawa dingin yang paling banyak digunakan pada masa kini. Walau 
bagaimanapun, menurut penyelidikan sebelum ini, ia dilihat bahawa penghawa 
dingin berpecah menyumbang lebih penjimatan dari segi penggunaan elektrik dan 
juga penjimatan ekonomi berbanding penghawa dingin berpusat. Malangnya, 
penghawa dingin berpusat adalah paling banyak penggunaannya dalam bangunan 
komersial berbanding penghawa dingin berpecah. Teknik penjadualan adalah salah 
satu teknik yang paling popular yang selalu digunakan dalam penghawa dingin 
berpusat dalam mengawal penggunaan tenaga dengan mengawal tetapan suhunya. 
Oleh itu, projek ini akan menyiasat sama ada teknik penjadualan boleh digunakan 
dalam penghawa dingin berpecah atau tidak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
